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lMiveaux indicatifs hebdonvlaires des prix hors taxes A la consOlml8.tion 
I Weekly indicative Price Levels Taxes and. Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 09.~.92 
Preisen 11011: IWochentliche lleldung von vorl.iufigen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
In n,1,tiona.l currencies/ En llOnnaies nationa.les / In nationa.ler Wiibru.ng 
TABLEAU lssence super DJRO-super G&soil mteur · Gasoil.cbauffage luel Residual BTS 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual .:r.o. esc 
TABKLLJ: Superbenzin Diesel.kr&:rtstott' ee1zo1 Ix.Leicht Beizoi Schwer 
1000L 1000L 1000 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l'B) 9.310 9.460 8.940 6.070 3.071 
lDa.ma.rk ( CD) 1.790 1.845 1.71!JIJ 1.480 .637 X 
Dautscbland ( 111) 419 4IJf1 388 315 170 X 
Illas (111) 41.043 47.049 ~.130 35.130 15.596 
;lspana. (PJ!S) 2'7 .686 30.916 26.417 24.602 9.992 
J'r&nce (ff) 1.190 1.360 1.230 1.303 490 
Ireland (Irish£) 194:,2.6 212,12 204,83 125,10 72,90 
lt.&li& (Lire) 358.110 375.760 302.950 316.480 115.500 
Luxembourg (l'L) 8.890 8.890 7.crl0 7.050 3.243 
Ned.er lard ( l'l.) 519 524 464 413 2Z/ X !Portunt (BBC) 36.121 38.862 36.031 - 13.735 
n.1:. £> 154,44 158,48 153,75 105,77 50,08 
In / in /in UBI 
TABLBAO Kssence super EURO-super Gasoil mteur Gasoil chauffage luel Residual BTS 
TABLB 2 Premium Gasoline 95 ROM Automotive gasoil Rea.ting ga.soil Residua.l :r.o. RSC 
I 
TABKLLJ: Superbenzin Diesel.kra:f'tstotf' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
10001 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
I 
177,15 89,62 ~]gique 271,71 276,08 260,91 
lD&ma.rk 2:11,09 2.85,60 266,25 216,72 98,61 
;Dautsobl.and 251,47 244,27 232,87 189,85 102,03 
Illas 213,69 244,96 182,90 182,90 81,21 lspa.m 2.63,84- 294,62 251,74 234,45 95,~ 
lrrance 210,27 240,30 217,33 238,23 86,58 
Ireland 311,41 Me,04 328,36 200,55 116,86 
Italia 286,74 300,87 242,57 253,M 92,48 
Luxembourg 259,45 259,45 232,60 205,75 91,64 
Heclerland 276,86 279,53 247,52 220,31 121,09 
!Portupl 251,87 270,99 251,24 - 95,77 
U.K. 265.95 272.91 264.77 182.14 86.24 
C!. K. K.Fl!i.!i. G. /K.G. 
S:)loyellD/8/Average/ 
Durchschnitt 254,88 264,33 240,03 208,22 91,64 
b)loyenna tous pro-
duits/Average for I 264105 I 
all products/ 
Durchschnitt &Iler 
Produkte (4) I I I I 
Kn/ in/ in ICU 
TABL1!'.AU lssence super EORO-super Ga.soil 110teur Ga.soil chautf'age luel Residual BTS 
TABLK 3 Premium. Gasoline 95 ROM Automotive gasoil Beating ga.soil Residual :r.o. esc 
TABILLK Superbenzin Dieselkraftstott Heizol Ix.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 221,39 224,95 212,59 144,M 73,03 
Darna.rk 225,77 232,71 216,94 176,58 80,35 
Deutschland aM,90 199,03 189,74 154,04 83,13 
Ellu 174,11 199,59 149,03 149,03 66,17 
Espana 214,98 240,06 205,12 191,03 77,59 
l'r&nce 171,33 195,80 177,08 187,59 70,55 
l.relard 253,73 277,06 267,53 163,40 95,22 
lt.&li& 233,64 245,15 197,65 206,43 75,35 
Luxembourg 211,40 211,40 189,52 167,65 77,12 
Ned.erland 225,59 2Z1,76 201,68 179,51 98,67 
Portugal 205,23 220,80 204,71 - 78,04 
U.K. 216,69 222,36 215,72 148,48 70,Zl 
C.K.E./B.B.C./E.G. 
Moyenm/Ave-rtJ88/ 1!JIJ7,67 215,37 195,57 169,66 74,66 
lmchschnitt (4) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.1.1992 
Average prices at 
Essence normale 
~5 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 30200.00 21290.00 8910.00 27600.00 18620.00 8980.00 22800.00 13860.00 8940.00 
DANEMARK 5780.00 4056.00 1724.00 5040.00 3258.00 1782.00 4430.00 2646.00 1784.00 
DEUTSCH LAND 1486.10 1102.10 384.00 1355.50 986.50 369.00 1049.90 672.90 377.00 
GRECE 135000.00 96118.00 38882.00 125000.00 77906.00 47094.00 89000.00 55162.00 33838.00 
ESPAGNE 92000.00 66084.00 25916.00 90000.00 60854.00 29146.00 70800.00 45446.00 2S354.00 
f"RANCE 5218.00 4048.00 1170.00 5007.00 3647.00 1360.00 3446.00 2226.00 1220.00 
IRLANDE 592.29 403.26 189.03 583.09 376.32 206.77 509.21 307.01 202.20 
ITALIE 1494000.00 1149340.00 344660.00 1439000.00 1077530.00 361470.00 1102000.00 801570.00 300430.00 
LUXEMBOURG 23000.00 14160.00 8840.00 20100.00 11300.00 8800.00 15450.00 7910.00 7540.00 
NEOERLAND 1940.00 1447.00 493.00 1780.00 1281.00 499.00 1094.00 653.00 441.00 
PORTUGAL 146000.00 106017.00 39983.00 136000.00 93074.00 42926.00 100000.00 59JJ7.00 40663.00 
ROYAUME UNI 469.30 328.40 140.90 434.40 288.90 145.50 431.90 283.10 148.80 
-----------------------------------------------------------------------------------------~~~-~---~--------------------------~~-----(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
OEUTSCHLANO 
GRECE 
ESPAGNE 
F"RANCE 
IRLANOE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEOERLANO 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
7114.00 
3930.00 
435.60 
89000.00 
39200.00 
2066.00 
181.09 
1118000.00 
7450.00 
620.00 
0.00 
120.20 
1034.00 
2546.00 
133.60 
55162.00 
14510.00 
752.00 
56.67 
804120.00 
420.00 
219.00 
0.00 
12.90 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------Hors taxes Prix de vent~A) Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price 
6080.00 
1384.00 
302.00 
JJ838.00 
24690.00 
1314.00 
124.42 
31)880.00 
7030.00 
401.00 
0.00 
107.30 
2624.00 
2747.00 
223.00 
28704.00 
11904.00 
526.83 
77.89 
207300.00 
4082.00 
295.68 
25926.00 
56.54 
o.oo 2624.00 
1980.00(B) 767.00 
30.00 193.00 
14427.00 14277.00 
1700.00 10204.00 
138.83 388.00 
7.66 70.2) 
90000.00 117300.00 
552.00 3530.00 
55.68 240.00 
9000.00 16926.00 
9.20 47.)4 
CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe ·-recuperable; . r 
uniquement oar les 
consommateurs industriels 
Tax ·--recuoerable 
only by industries~ 
(1) Prix I} l& pompe / Pump price/ Tankstellapreise 
(2) Prix·pour livrai.son de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrl&nde livrai.son s•etendant au secteur industrial. 
Prices :ror delivery of 2,880 to 5,000 litres. For Irela.nd this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lief'erung von 2.Ne-5.000 liter. i'ur Irland beziebt sicb diese Abgabemnge bauptsicblich 
auf den Industriaaektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure t. 2.000 tonnes par mois ou infllrieure l 24.000 tonnes par &n. 
Prix franco cons~teurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices :ror otttakes o:r lass then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range o:r 500 to 1,eN tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.900 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. :rur Irland bei 
Abna.bae von 500.:..1.aae t 1m llonat. 
(4) La moyanne an 1/tm r6aulte d'una pond.6ration des quantitlls consoa6es de chaqua procluit conoarn6 au cours 
de la ~riocle 1990. 
'l'lle resul in 1/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantit.J.ea consuaed during the 
year 1990. 
Der Durcbscbnittapreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&uchsmengen des jeweiligen 
Proclulrten im Ja.bra 1998. 
Le bllletin piblie cbaque semaine les prix comuniqu6s par les Etats membres, COlllll8 6tant lea plus tr6queamant pratiqu6s, 
pour una cat6gorie de conso11111teurs bien sp6citique 46:f'inie ci-dessus. 
Dis OOll}J&r&isons de prix ant.re E"t&ts 1181Dbres a1ns1 qua leur 6volution doivent et.re faitas avec une certaine prudence et 
aont d'une 11alidit6 limit6e en raison, non seulellent des fluctuations des taux de change, ais 6galement des ditt6renoas clans 
lea sp6cit1cations de quail~ des procluits, des a6thocles de distribution, des structures de -.rch6 propres A cbaque l't&t mellbre 
et da.ns la •sure ou les ca~ries rllpertori6es sont rep:r6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la m6thoclologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin para.issant &u. d6but de ~ue triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
of aa.le listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require care. Thay are ot lillited. validity, not only 
bacausa of tl.uctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ark.et, structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative ot total national S&les of 
a gi~n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of eaab quarter. 
Du ;!:llatin verottentlicht jade Wocbe die von den Mi t,gliedast.a&ten gem.eldeten Verbraucberprein urd 1st soai t f'ilr elne wei ter 
unten genauer spezifizierte Verbra.uohergru.ppe die am biuf'igaten durchgefi.ibrte lrbebung. 
Bin isvergleich zwischen den Nidgliodsstaatan vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenclen Griind.en mlt einer gewissen 
Vorsi~t vorgenoaman werden: Scbwantung der Wechselkurse, Unterschiede in den Proclukt-spezif'ikationen und -qualltlten, Verte1-
1ungs.-ystem.e, besond.ere lla.rktstrukturen in den einzelnen Mit,gliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Procluktdefinitionen 
mit 4'n geauten nationalen Yerka.utan eines bestimten Produktes. Eine det&ilierte Bescbraibung der verwencleten lletboden 1st jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qu&rta.1.s erscheint. 
Taox de change au: 
Exchange rate at: 09.03.1992 
Wechsellcurs aa: 
1 clollar • 34,2650 J'B - 6,4600 CD - 1,6662 DI - 192,07 DR - 104,93 PBS - 5,6595 ll' - 0,6236 £ IRL -
1.248,90 LIRIS - 1,8'146 J'L - 143,410 ESC - 0,580'7 DK£ 
1 lcu 42,0531 ID - 7,9aas, CD - 2,04491 DI - 255,726 m - 12.8,787 PIS - 6,91585 lT - 0/166621 £ IRL -
1.532,76 LIRES - 2,30068 l'L - 176,006 ESC - 0,71Z713 DK£ 
Co8t CAI d'approvisionnement en brut de la Comunau.U 
Clf cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 18,23 S/bbl 
Preis 
Mois DICD1BRI 1991 
Month~ 1991 
Monat DDMIBIR 1991 Cll-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous renseignements concernant l'abonne•nt &u. bllletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All intormtion concerning subscriptions to the Oil Bulletin e&n. be obtained by telephoning (02)2:in.18.59 
Auskuntt ilber den Bezug des 01-Bulletin erha.lten Sia unter der Telefon-Nr. (02)255.18.39. 
Le bulletin piblie: 
'1"be bllletin piblishes: 
:ou Bulletin verot-
fentlicbt: 
X 11 S. 
cbague seaaine les }ll"ix bors droits et ta.xes a la consoaaLtion en monnaies rationales, dollars et ecus -
le coOt CAf •nsuel COIIIIIUnautaire (donnees les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoaaateurs prat1qu6s &u. 15 de cbaqua aois en IBDD&ias nation& 
dollars et 6cus. 
chaqua trimestre le coot CAf trimestriel pour cbaque lta.t •mbre. (s6rie h111tor1que) 
each week conauaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for the Coanunity (most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cif cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in national.er llbrung, Dollar und. 1DJ, die 
monatlichen Clf-Kosten der Gemeinscha:rt (letzte verfugbare Ba.ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Monats, in nationaler Wabrung, Dollar und mu. 
Quarta.lsweise die CU-Kosten des Quart.a.ls tor jeden Mitglied.sstaat (Zeitreihen). 
